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图 1 全球五大洲城市与农村人口走势 
资料来源：BBC News:《The Human Race has seen an 













































































图 2 有效城市人口规模平均成本模型 
资料来源：Camagni R, Diappi L, Leonardi G:《Urban 
growth and decline in a hierarchical system: A Supply 























































































模型：      























































































图 3 有效城市人口规模基本模型 



































































万以下的城市为小城市，其中 20 万以上 50 万
以下的城市为型小城市，20 万以下的城市为
型小城市；城区常住人口 50 万以上 100 万以
下的城市为中等城市；城区常住人口 100 万以
上 500 万以下的城市为大城市，其中 300 万以
上 500 万以下的城市为型大城市，100 万以
上 300 万以下的城市为型大城市；城区常住
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图 5 不同规模城市的总收益与总成本情况 
通过向公式与代入相关数据，可计算
出样本城市的总收益与总成本，其基本情况如
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